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RESUMEN 
El Deber de Contribuir, en el momento actual del diseño  del Estado (en sus 
variantes de Estado Social y Democrático  de Derecho o Estado Constitucional) 
se constituye como un  pilar fundamental y necesario, especialmente por su 
situación de bien constitucional destinado al cumplimiento de los fines 
constitucionales. 
En él distinguimos dos dimensiones: por un lado de facultad  de imposición del 
Estado atendiendo a los fines comunes constitucionalmente establecidos, que 
de hecho funciona también como la legitimación del fenómeno tributario; y por 
otra es límite y garantía jurídica para los ciudadanos de que la creación, 
aplicación o discusión sobre tributos se haga en el marco del Estado 
Constitucional. 
Esta última idea se ha manifestado hasta hoy en la "capacidad contributiva', 
pero ha trascendido a estos límites naturales para poner en agenda su relación 
con otros bienes constitucionales(principios, deberes y derechos). Por eso, en 
el desarrollo de la jurisprudencia constitucional tributaria italiana y española se 
ha podido vislumbrar que se ha posibilitado justificar niveles de confiscación o 
la participación de terceros ajenos a la obligación tributaria como colaboradores 
del accionar de la Administración Tributaria. 
Con ello, dependiendo del diseño constitucional (texto normativo constitucional 
y criterios jurisprudenciales de los intérpretes constitucionales calificados), 
puede incluir: 
-  El deber de pagar tributos (que incluye la obligación de cumplir deberes 
formales o prestaciones accesorias). 
-  El deber de colaboración que permitiría un diseño por el que los ciudadanos: 
(i) coadyuven a la fiscalización tributaria, (ii) brinden información tributaria sobre 
terceros,   y, (íj) coadyuven al proceso de recaudación tributaria. 
Es por ello que  régimen de gradualidad de sanciones de las infracciones del 
articulo 174º inciso 1, 2 y 3 del Codigo Tributario, fue creado para lograr  
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incrementar la Recaudacion a nivel nacional, a corto plazo; sin embargo se 
esta advirtiendo Empirirismos Normativos en la norma mecionada, y ello origina 
el crecimiento del Incumplimiento de las obligaiones tributarias. Por lo que no 
esta logrando con el fin expuesto. Cabe recalcar que la norma es buena, pero 
de deben reconsiderar el criterio de frencuencia en forma objetiva, y hacer que 
este régimen sea  beneficiosa para aquellas personas que se comprometan 
responsablemnete con el cumplimiento de las obligaciónes y  sanciones 
tributarias.  
 
